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ЛІДЕРСТВО ЯК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Розглянуто місце лідерства в системі управління сучасними підпри-ємствами, а також його вплив на конкурентоспроможність діяльно-сті підприємства в довгостроковій перспективі. 
Досвід розвинених країн переконує, що для досягнення успіху 
на ринку, тобто задоволення вимог усіх зацікавлених у діяльності 
підприємства сторін — споживачів, партнерів, держави, суспіль-
ства тощо — воно повинно мати ефективно діючу, орієнтовану 
на ринкові вимоги систему управління. 
Для створення такої системи управління недостатньо спрямо-
вувати зусилля керівництва на досягнення лише оперативних ці-
лей (як правило це рішення спрямовані на пошук обігових засо-
бів та залучення інвестицій). За нових умов господарювання 
необхідно прагнути забезпечити успішну діяльність підприємст-
ва в довгостроковому періоді, а значить необхідно змінити стра-
тегічні орієнтири діяльності, приділяючи увагу організаційному 
розвитку. Одним із ключових елементів у діяльності підприємст-
ва, без якого не можливо досягнення успіху в процесі організа-
ційних перетворень є лідерство. 
Поняття «лідер» та «лідерство» необхідно розглядати в нероз-
ривній єдності. При цьому похідною є поняття «лідер» — особи-
стість з певним набором яскраво виражених здібностей. Лідерство 
ж це інструмент, що використовують лідери за певних ситуацій. 
По своїй суті лідерство є спробою використовувати не примусові 
форми впливу з метою спонукання персоналу на досягнення пев-
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ної мети. При цьому лідерство має місце лише в тому випадку, 
якщо керівник впливає на своїх підлеглих і вони виконують його 
прохання без будь-якого зовнішнього прояву влади з його боку. 
Маючи здібності впливати, лідер формує, створює й використо-
вує владу та повноваження, які надають йому його підлеглі. 
На сьогодні в теорії та практиці управління підприємствами 
безсумнівною стає необхідність формування навичок лідерства в 
усіх без винятку менеджерів. Управління сучасними підприємст-
вами практично унеможливлює наявність на провідних посадах 
менеджерів, які можуть лише сумлінно складати оперативні та 
тактичні плани, здійснювати організаційну та контрольну функції 
менеджменту. Для того щоб підприємство добивалося видатних 
результатів, було лідером на ринку необхідно щоб його очолював 
лідер, який би свої зусилля спрямовував на формування візії, мі-
сії, культури підприємства й донесення їх до його персоналу. 
Необхідність у появі лідерів викликана, в першу чергу, 
об’єктивними реаліями функціонування сучасних підприємств. 
Невідомість, слабкий ступінь прогнозованості, рухомість складо-
вих зовнішнього середовища для сучасних підприємств з часом 
тільки посилюється. Відповідно змінюються й вимоги до профе-
сійних здібностей та навичок людей, що покликані управляти 
підприємствами та працюючими на них людьми.  
На підприємствах, що працюють за таких умов повинна сві-
домо будуватись і реалізовуватись ієрархія лідерства. Ідея такої 
ієрархії полягає в тому, що підприємство може претендувати на 
лідерські позиції на певному ринку, в певній сфері (організаційне 
лідерство — це розуміння соціального, політичного, економічно-
го та технологічного контексту, створення ефективних організа-
ційних та міжорганізаційних мереж) лише за умови наявності в 
середині самої організації осередків лідерства (командне лідерст-
во — це створення команди та вміння працювати в команді), які в 
свою чергу стають можливими тільки за наявності в організації 
лідерів-особистостей (особисте лідерство — це розуміння себе та 
залучених до лідерства людей, тобто послідовників). 
Реалізація ієрархії лідерства спрямована не просто на забезпе-
чення прибутковості підприємства, а саме на його успішну діяль-
ність — досягнення цілей при забезпеченні результативної та 
ефективної діяльності в довгостроковому періоді її існування.  
В свою чергу реалізація ієрархії лідерства неможлива без на-
явності на підприємстві певного «двигуна», завдяки якому особ-
лива увага повинна приділятись формуванню лідерів на всіх рів-
няв управління. Іншими словами, ефективний лідер не лише сам 
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володіє набором якостей та вмінь, необхідних для управління ор-
ганізацією та її процвітання в швидко плинних умовах зовніш-
нього середовища, але й вміє підготувати кваліфікованих послі-
довників та наступників. Основним механізмом такого двигуна є 
наявність у вже існуючих лідерів точки зору, що може передава-
тися — чітко структурована система ідей, що базуються на знан-
нях та цінностях, які формулюються лідером таким чином, що 
повністю та без заперечень сприймаються послідовниками.  
В теорії та практиці лідерства і до сьогодні залишається про-
блемною оцінка ефективності лідерства. Одним із можливих під-
ходів до її визначення є порівняння основних показників діяль-
ності підприємства в динаміці (до та після проявів лідерства). 
Такий підхід до спроби визначити ефективність лідерства не є 
досконалим. Найбільш проблемними в даному випадку є два ас-
пекти — виокремлення результатів отриманих підприємством 
саме завдяки лідерству та розуміння ситуаційності необхідних 
компетенцій як і самого лідерства взагалі.  
Безсумнівним є той факт, що філософія лідерства повинна 
ставати панівною для сучасних підприємств, що прагнуть прете-
ндувати на лідерські позиції на ринку і як наслідок забезпечувати 
свою конкурентноздатність на довгострокову перспективу. 
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